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ISO - RADNA GRUPA ZA STROJEVE ZA MUŽNJU 
ODRŽALA PRVI SASTANAK U LONDONU 
Radna grupa za strojeve za mužnju Međunarodne organizacije za stan­
dardizaciju (ISO) održala je 16. i 17. svibnja o.g. u Londonu svoje prvo 
zasjedanje. 
Nova grupa sastojala se iz ISO-a, Međunarodnog mljekarskog saveza i 
CEMA. 
Program za diskusiju bio je: 
— prerađivanje predloženog IMV standarda o definiciji i terminologija 
strojeva za mužnju; 
•— postavljanje smjernica u pogledu zahtjeva o konstrukciji, funkciji i 
instaliranju muznih uređaja; 
— izrađivanje metode kontrole i prosuđivanje valjanosti rada muznih 
uređaja. 
Zadaća programa sastojala se u tome da se postignu ovi ciljevi: 
1. spriječiti i suzbiti bolest vimena i poboljšati kvalitetu mlijeka i eko­
nomske osnove za proizvodnju i iskorišćenje mlijeka; 
2. unaprijediti suradnju između proizvođača i korisnika muznih uređaja 
u narodnom i međunarodnom dometu; 
3. aktiviranje istraživanja o fiziološkim i fizikalnim osnovama izluči­
vanja mlijeka strojnom mužnjom; 
4. objasniti uzroke rizika mastitisa strojnom mužnjom; 
5. pojednostaviti norme ili smjernice o strojevima za mužnju, koje su 
propisale razne države, kako bi se olakšala međunarodna trgovina i izmjena 
iskustava. 
Kao osnova za diskusiju o zahtjevima u konstrukciji, funkciji i instali­
ranju muznih uređaja poslužile su norme i smjernice, koje su propisale zemlje 
učesnice. 
Osobito treba spomenuti: 
— britanski Standard Gode of Practice (CP 3007/1968); 
Milking Installations; 
— Nordic Recommandation for Milking Plants, Function, Dimensions 
and Installation; 
— DIN 11845, muzni uređaji: pojmovi i minimalni zahtjevi (propisani u 
suradnji s Holandijom i Švicarskom); 
— francuske smjernice o funkciji i ins ta l i ran ju inuznih uređaja . 
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